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Kandilliye, elli, altmış sene evveliv 
ne kadar (Kandillibahçe) denirmiş^ 
Ravan kalesini zaptedip gelen dör­
düncü Murad, şehzadelerden birinin 
doğşu münasebetile burada yedi gece 
kandil yaktırmış. Bir kavle göre, is­
min gelişatı bu cihetten... Diğer kav­
le göre de, padişahlar tenezzühe çıkıp 
yukarı Boğazda akşamladıktan son­
ra  dönerlermiş. Sırtlarda bir papaz 
otururmuş. Yaranmak için bahçesini 
kandillerle donatırmış.
Kandilli akıntısı, Boğazın en çetin 
akıntılarından biridir. Yamaçtaki bü­
yük bina Mısırlı Mustafa Fazıl paşa 
yapısı, sonra Cemile sultan sarayı, 
şimdi de kız lisesidir. -r  1 -  jO/ 3 Ç 3
Buraya hayli ecanib yerleşmişti. 
50, 60 hane tahmin ederlerdi. Bilhas­
sa İngilizlerden Vatson, Fransızlardan 
Glavani aileler; hukukşinas ve Meşru­
tiyetin ilk senelerinde Adliye müşavir­
liği eden kont Ostrorog ve saire... 
Sadrı esbak Kıbrıslı Mehmed paşa 
yalısı da nihayette. Damadı ferik 
Mustafa paşa ve ailesi otururlardı. 
Kerimeleri çok asil ve münevver, 
mahtumları pek yakışılkı, uyanık ve 
monden gençlerdi.
Her semtin kendine has bir şeyi 
mevcud ya, Kandillinin de yazmala­
rı; yani yemenileri, yorgan yüzleri, 
çevreleri... Bir de midyeleri. Haliçte­
ki gemilerin diblerine, köprülerin du­
balarına yapışıp sem almışlarla kabili 
kıyas değil. Hemen dolmasını, salma­
sını, pilâkisini yap, afiyetle yut...
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